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摘要 
 
I 
 
摘  要 
面对城市停车所面临的诸多限制条件，停车场这块静态交通的智能管理和有
效利用变得尤为重要，停车难影响正常的城市交通通畅，降低道路的运行效率，
增加交通管理难度，继而影响城市的经济活力，已经成为一个瓶颈制约着城市的
发展。所以高效，智能，安全，低功耗的智能停车场系统是智能交通成立的前提
条件，也成为城市进步不可缺少的重要力量。 
本文针对上述实际问题，通过对停车场出入口识别、停车诱导及反向寻车、
停车场智能照明的分析与设计，以实现车辆以最短的时间、最优的停车诱导路线
进行快捷停放，同时保证系统管理人员可以清楚地实时监控车位和了解车辆的运
行状况，及时动态地向车辆发出行车信息，将车位布局调整至最佳状态，可极大
地降低了人工参与程度，避免了贪污舞弊，人情车出现所造成的损失。该系统功
能主要包括出入口车牌自动识别、最优停车位引导、反向寻车、行车路线智能照
明、自动计费等，该系统智能、高效、节能、管理人性化，可实现的停车场系统
的有序管理，极大地降低停车场的管理难度。 
 
关键词：智能停车场；管理系统；分析设计 
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Abstract 
II 
 
Abstract 
Face facing many constraints, urban parking parking lot of the static traffic 
intelligent management and effective utilization is particularly important, parking 
difficulty affects normal urban traffic unobstructed, reduce the operation efficiency of 
road, increase the difficulty of traffic management, which in turn affect the economic 
vitality of the city, has become a bottleneck restricting the development of the city. So 
efficient, intelligent, safe, low power consumption of the intelligent parking lot 
system is a prerequisite for intelligent transportation, has become a city progress 
indispensable important force.  
In this paper, according to the actual problem, through to the parking lot 
entrances to identify reverse for car, parking lot, parking guidance and the analysis 
and design of intelligent lighting, in order to realize the vehicle in the shortest time, 
the optimal route of parking guidance for quick park, at the same time guarantee 
system real-time monitoring parking management can clearly and understand the 
operation condition of the vehicle, timely and dynamically to vehicle traffic 
information, adjust parking layout to the best condition, can greatly reduce the 
artificial participation, to avoid the corruption, human loss caused by car. The system 
function mainly includes the import and export license plate automatic recognition 
and optimal parking guidance, reverse the car, the route of intelligent lighting, 
automatic billing, etc., through the practice has proved that the system intelligence, 
high efficiency, energy saving, humanized management, which can realize the orderly 
management of parking lot system, greatly reduce the difficulty of the management of 
the parking lot.  
 
Keywords: Intelligent parking lot; Management system; Analysis and design 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义  
1.1.1 停车矛盾日益尖锐 
面对高速发展中的城市步伐，高收入家庭越来越多，汽车也作为城市的高效
代步工具也越来越普及，改革开放以来，城市化水平以原来的不足 19%，现已经
发展为 30%甚至更高，并以每年 10%以上的速度增长，据权威部门数据表明，
2014 年六月机动车保有量达到 2.49 亿辆，就青海省西宁市而言，不完全统计数
字也将突破 40 万辆。汽车工业的高速发展在带给人们舒适便捷的生活的同时，
停车难的社会管理问题也随着汽车数量的激增而变得日益尖锐，由于目前传统停
车场的人工管理模式，其管理方式单一落后，收费不透明，缺乏有效引导、造成
资源浪费，远远不能满足城市高速发展所引发的停车需求。一方面是如火如荼的
城市基础道路设施建设，另一方面则是由于停车场管理不到位而导致的大量城市
公共资源浪费，同时停车设施建设速度远低于机动车辆的增长速度，致使停车场
供需矛盾矛盾越来越严重，“停车难、乱停车”的恶性循环成为国内许多大中型城
市的社会难点问题。因此，智能停车场利用先进的科学和技术，自动化的管理、
现代化的管理手段，能够整体提高停车场的工作效率，经济效益、停车科学性和
安全性，是高密度、高效率、智能化的城市停车场管理的发展方向。 
1.1.2 智能交通系统发展需要 
纵观国内各大中型城市，停车场作为城市的静态交通尤为重要要，城市交通
阻塞的重要原因就是静态交通紧张对动态交通产生影响，由于相互干扰从而造成
城市道路畅通能力的降低。由于缺乏足够的停车位，在城市支路、小区出入口等
交通密集程度较高的场所，停车位紧张直接导致出行不便、堵塞交通、安全风险
增大，运输成本增加等问题，从而影响生活质量，提高生产成本。不但极大的影
响着城市的整体风貌，而且还严重影响正常得交通秩序，轻者使其交通通行时间
变缓，重者造成交通大面积瘫痪，长此以往将严重影响居民的日常出行。而对于
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城市商业金融中心而言，停车问题则直接会影响到附近周围的商业运作和各种社
会活动，停车位供给短缺直接导致消费者的消费意愿下降，从而造成伴随着人流
减少导致消费金额大幅减少，最终导致商业萎缩。由此可见，关于停车难的问题
严重影响着城市经济活力的健康发展，长此以往不利于城市有序、健康、可持续
的发展。因此，停车场这块静态交通的智能管理和有效利用变得尤为重要，高效，
智能，安全，低功耗的智能停车场系统的建立成为智能交通的前提条件，也成为
城市进步不可缺少的重要力量。 
1.1.3 城市长远发展需要 
从城市的长远发展来看，提高现有停车场的管理水平，有效发挥停车场的交
通疏导作用具有极其深远的意义。缓解停车难题、大力发展城市智能停车系统已
经提上各级政府职能部门的议事日程，顺应时代需求，智能化停车管理系统这种
高技术产物异军突起，成为区域综合发展的重要组成部分。借助于这个智能化系
统，管理人员能清楚地实时监控车位和车辆的运行状况，同时能将交通流量调整
至最佳状态，并及时动态地向车辆发出行车信息，极大地降低了人工参与程度，
避免了贪污舞弊，人情车出现所造成的损失。同时智能停车场利用先进的科学和
技术，自动化的管理、现代化的管理手段，能够整体提高停车场的工作效率，经
济效益、停车科学性和安全性，是高密度、高效率、智能化的城市停车场管理的
发展目标。易于与其它智能化系统组合成更强大的综合系统，顺应各种综合方式
的高级管理。 
1.2 停车场管理系统的现状与发展趋势  
1.2.1 国外停车场管理系统发展现状  
目前，国际停车设备制造商正在攻克基于 Internet 的网络的“网络化存车停
车场管理系统”，该系统可以在一定区域内实现（例如，一个城市）多个停车场
的免费停车，可统一调度区域停车资源，统一交易结算等。基于这个平台，需要
停车的客户通过 Internet 即可实现车位预定及费用交纳，还可及时查询该区域内
其他停车场的车位信息，有效提高停车位的综合利用效率。该管理系统将原有停
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车场的管理由“点”延伸到“面”，由功能单一扩展到技术化综合，由低效率转
化为高效率，适应了当前网络化管理的发展趋势。但由于该系统现代化程度高，
投资成本大，导致的技术操控难、管理维护成本高、技术依赖性强等负面问题也
不容小觑[1]。 
1.2.2 国内停车场管理系统发展现状 
相比较国外停车管理系统的发展现状而言，国内行业起步较晚，在八十年代
伴随着国内公共停车场的大量出现而初具规模，由于国内汽车产业发展水平较
低，对于停车场的设备研发及管理水平也较低，自主研发程度不高，多以进口设
备为主，基本满足国内停车场的发展需求。九十年代初，随着经济的飞速发展和
汽车普及化程度的提高，静态交通逐步受到重视，设备需求量增大，催发了停车
场管理系统自主研发的发展，逐步在引进国外设备的基础上开始融合国内市场需
求的研发与生产，开始出现专业研发停车管理系统的企业，由于“技术堡垒”较
高，自主研发的程度仍然较低，系统核心设备仍需从国外进口，多数系统属于“集
成”产品，市场竞争力较低。 
通过多年来的发展，随着停车场管理系统研发程度的逐步提高和汽车产业的
飞速发展，我国停车场管理系统的整体技术水平和生产能力均实现了质的飞跃，
自主化程度越来越高，与国际同行业的水平差距愈来愈小，由原来技术设备的单
纯进口转变为真正的适应国内市场的自主研发和创新，其管理理念也由老式的封
闭管理跨越为新型的综合性管理。紧跟国际发展步伐，在吸收国外技术的基础上
不断自主创新，完全实现国际先进停车技术的国内研发，将国际上成熟的技术和
先进的管理理念迅速运用到国内的停车场管理系统当中，体现了较高的科技水平
和管理水平。该时期无论从市场需求、研发程度、生产能力均达到高峰，但纵观
全局，国内停车场管理系统的发展水平仍然和发达国家存在一定的差距，其国际
领先的核心技术仍然是发达国家的技术专利，如何突破核心技术的研发瓶颈，提
高停车系统相关设备的生产水平，是目前国内停车场管理系统亟待解决的的两大
问题。    
停车场出入口识别技术作为当前国内最先进的停车场管理系统技术，是停车
场管理系统智能化的体现，其市场利用率较高。该系统依托于停车场的实时动态
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监控管理，通过出入口识别技术快速拾取出入停车场的车辆信息，进行车辆图片
采集、数字图像处理等技术处理，并自动关联计算机系统中相关的管理数据库信
息，从而实现对停车场出入车辆的动态监控和信息管理和收费管理，实现停车场
出入口无人值守。目前常用的停车场出入车辆识别技术列举如下：  
1、红外和光学技术  
通过在在停车场出入口安装识别装置，在车辆外面安装一个由一系列宽度或
颜色变化的线条组成的车辆代码标签，当车辆经过识别装置时，利用光学和红外
原理，在识别装置上的接收单元中反射出颜色变化的光，再进行自动分析，从识
别出不同车辆信息。这种方法容易受外界环境干扰和影响，识别信息有限，识别
的可靠性和识别效率都比较差。  
2、图像处理技术  
通过车牌识别仪采集出入停车场的车辆图像，经采样和 A/D 转换后，送到
计算机系统中，由专用的图像处理软件进行处理，提取出车牌、车型、车辆大小、
车辆颜色等车辆信息，采用这种方法的缺点与第一种方法类似。  
3、电感祸合技术  
通过在停车场出入口和车辆上安装带天线的收发模块装置，利用电感祸合方
式，实现车辆与停车场的双向信息交换，从而完成车辆信息的识别和管理。这种
方法受外界环境的干扰和影响小，其可靠性较高，但数据通信效率不高。  
4、磁卡或 IC 卡技术  
磁卡或 IC 卡经过多年的发展和推广应用，已深入到人们的日常生活及工作
中，无论是银行、公交、门禁以及抄表系统等场合都有非常普遍的应用。但是 IC 
卡运用到智能停车管理系统中存在存储容量小、容易损坏、一车一卡核对困难等
缺点，而且当停车场车辆出入高峰时，常常会因为效率不高而引起堵塞。 
随着城市化进程的加快和汽车保有量的递增，停车位需求量急剧增大，停车
场的规模越来越大，车辆管理的系统参数也越来越复杂，管理的难度不断加大，
停车难的问题越来越引起社会大众更多的注意力，同时停车场管理系统的市场化
要求也越来越高，这就要求停车场管理系统的技术发展越来越智能化。提高停车
场的运行效率，实现停车场的网络化管理和基于网络的技术集成，明确停车场管
理系统目前的发展方向是当前停车场管理系统发展的首要任务。运用最新的国内
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外先进技术，进行合理有效的应用，根据市场需求，量身打造适合区域化管理的
停车管理方案，利用最小的资源创造最大的社会效益和经济效益。 
1.3 论文研究内容与组织结构 
综合上述对国内外智能停车场运用现状的对比和技术研究，国外有许多针对
智能停车场管理的研究，国内许多城市也在大力推进智能停车场应用领域的研究
和开发，但受各种制约因素的影响，国内外关于智能停车场的相关观点尚未达成
共识，本文希望通过对国内外相关观点的分析，以西宁火车站综合改造工程地下
停车场为例，在了解现状的基础上，实现系统整体设计更优、数据库设计合理、
数据访问设计效率高、人性化的人机界面交互，让系统达到研究意义所期望，在
组织结构的研究框架如下。同时通过对智能停车场系统出入口视频识别管理模
块、车位引导及反向寻车模块、智能缴费模块、停车场照明控制模块的研究，为
西宁火车站综合改造工程地下停车场工程完成以下几个目标： 
1、通过技术和科学化管理手段解决停车场的高密度、快节奏的高效管理问
题，减少阻塞、混乱无序和事故多发等诸多问题，减少因车辆进出而造成的交通
拥堵现象； 
2、通过提高停车场管理系统的科技含量，实现停车场和出入车辆的智能化
管理，提高基础停车设施利用率和效率，实现对出入车辆进行高效地快速自动识
别、行车引导、指引停放等规范化管理； 
3、提高停车场的智能化程度，大大减少人为因素影响，促进科学有效的管
理，满足人性化的需求，减少工作人员数量达到降低整体支出，从而提高经济效
益。 
    全文共五章，其组织结构如下： 
第一章——绪论。主要介绍了本文的选题背景，针对停车场管理系统的国内
外研究现状，以及本文的选题意义进行详细阐述，并对选题内容和论文结构进行
框架概述。 
第二章——智能停车场功能需求分析。从系统性能、业务功能、经济技术因
素、社会需求因素等方面进行系统需求分析，简单介绍本文所涉及研究内容所需
的相关技术，主要包括 J2EE 架构，B/S 架构、Zigee 技术、MVC 框架、UML 语
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